





































































































































































atha khalu bhikṣavaḥ bodhisatvaṃ taṃ mahāvikrāntaṃ vikramantaṃ paṃca
moraśatāni bodhisatvaṃ gacchantaṃ abhipradakṣiṇīkṛtvā anuparivartensuḥ /
paṃca śatapatraśatāni bodhisatvaṃ gacchantaṃ abhipradakṣiṇīkarontā anu­
parivartensuḥ / paṃca kroṃcaśatāni bodhisatvaṃ gacchantaṃ abhipradakṣi­
ṇīkarontā anuvartensuḥ / paṃca jīvaṃjīvakaśatāni bodhisatvaṃ gacchantam
abhipradakṣiṇīkarontā anuvartensuḥ / paṃca vakaśatāni bodhisatvaṃ gacchan­
tam abhipradakṣiṇīkarontā anuvartensuḥ / paṃca pūrṇakumbhaśatāni bodhi­
satvaṃ gacchantam abhipradakṣiṇīkarontā anuvartensuḥ / paṃca kumārīśatāni
bodhisatvaṃ gacchantam abhipradakṣiṇīkarontā anuparivartensuḥ // atha khalu
bhikṣavo bodhisatvasya etad abhūṣi // yathā ca ime pūrvotpādā yathā ca
pūrvanimittā avyāhatām anuttarāṃ samyaksaṃbodhim abhisaṃbudhiṣyaṃ //






































王 sujātā gamikaduh［tā kā］（ḷ）o ca nāgarāyā」と名記されている16。文献資料













































































































































atha khalu bhikṣavo bodhisattvasyāitad abhavat. kutra niṣaṇṇais taiḥ pūrvakais
tathāgatair anuttarā samyaksaṃbodhir abhisaṃbuddhā iti. tato ’syāitad abhūt.
tṛṇasaṃstare niṣaṇṇair iti.
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Jā ＝ Jātaka, together with its Commentary, ed. V. Fausbøll. 6 vols. London : Trübner, 1877–
1896 ; vol. 7（Index, D. Andersen）, 1897, rpt. London : PTS, 1963.
Knox. ＝ Knox, Robert see Knox（1992）
Lv ＝ Lalitavistara, Leben und Lehre des Śākya-Buddha, Textausgabe mit Varianten, Metren
und Wöterverzeichnis, ed. S. Lefmann. 2 vols. Halle : Verlag der Buchhandlung des Waisen-
hauses, 1902–1908, rpt. Tokyo : Meicho-Fukyū-Kai, 1977.
Mvu ＝ Le Mahāvastu, Texte sanskrit publié pour la première fois et accompagné d’introduc-
tions et d’un commentaire, ed. Émile Senart. 3 vols. Paris : Imprimerie Nationale, 1882–
1897, rpt. Tokyo : Meicho-Fukyū-Kai, 1977.
Pā. ＝ Pāli.
PTS ＝ The Pali Text Society, London/Oxford.
Skt. ＝ Sanskrit.
s.v. ＝ sub verbo ＝ under the specified word.
T. ＝ Taishō Shinshū Daizōkyō 大正新脩大蔵経，ed. 高楠順次郎，渡邊海旭．100 vols. 東
京：大正一切経刊行会，1924–1934.
図版出典一覧
図 1 荒牧・Dalayan・中西（2011 : 67, Kanaganahalli 10）より部分を拡大した。
図 2 Knox（1992 : Pl. 6）
図 3 Fergusson（1868 : Pl. 67）
図 4 Knox（1992 : Pl. 69）
図 5 Knox（1992 : Pl. 69）より部分を拡大した。
図 6 栗田（2003 : Fig. 211）
図 7 荒牧・Dalayan・中西（2011 : 68, Kanaganahalli 11/08）より部分を拡大した。

































１０ BHSD（s.v. anuparivartati, te）を参照。
１１ BHSD（s.v. kroṃca）を参照。










１５ カナガナハッリ大塔のスジャーターの乳糜供養図については、拙稿（2020 a : 304–
308）を参照されたい。















「カーリカ龍王の宮殿 kālikasya nāgasya bhanam」とナイランジャナー河の河中とさ
れる。
２０ 拙稿（2020 a : 308）を参照。
２１ ナイランジャナー河での沐浴説話を伝承する文献資料のなかで、乳糜供養の前に沐
浴し、樹神が手を差し伸べたことを記す文献資料は、『ブッダチャリタ』（第 12章，
第 108詩節）、『仏所行讃』（T. 4, No. 192, 24 c 5–7）、『過去現在因果経』（T. 3, No.
189, 639 b 4–6）、『太子瑞応本起経』（T. 3, No. 185, 479 a 5–7）、『衆許摩訶帝経』（T. 3,
No. 191, 949 b 22–23）、『根本説一切有部破僧事』（T. 24, No. 1450, 122 a 18–23）など
が挙げられる。それに対して、乳糜供養後に、沐浴し樹神が手を差し伸べたことを記
す文献は、『普曜経』（T. 3, No. 186, 512 a 12–16）、『方広大荘厳経』（T. 3, 187, 584 a
21–23）、『佛本行集経』（T. 3, No. 190, 772 a 15–24）が挙げられる。沐浴の記述はある
が、樹神について言及されない文献資料は、『ニダーナカター』、『ラリタヴィスタ
ラ』、『マハーヴァストゥ』などがある。
２２ Zin（2012 : 8）は、Vogel（1926 : 97–102）に基づき Mahāvastu と付合することを指
摘する。
２３ アマラーヴァティー大塔出土のナイランジャナー河での沐浴図およびカーラ龍王讃





２４ 南インドに特有の火炎柱については、島田（2000 : 23–24）を参照。
２５ 図 5は摩耗が激しく、右下の人物の頭部の丸い彫刻が龍蓋であるかどうか判別が難
しい。類例を参照すると Burgess（1887 : Pl. 34, Pl. 37–2）の線画に残る同主題から、
右下の人物に龍蓋が描かれていることが認められるため、カーラ龍王であると比定し
た。







（2010 : 325–326, 357–360）を参照されたい。
２９ 「是に於いて菩薩、則ち自ら思惟す。「過去の諸佛、何を以て座と為し、無上道を成
す」即便ち自ら草を以て座と為すを知る」『過去現在因果経』［T. 3, No. 189, 639 c 4–
5］
３０ 『普曜経』［T. 3, No. 186, 514 c 12–18］





ている表現については、栗田（2003 : Figs. 226, 237, 245）、Ingholt（1957 : Figs. 66, 68）
などを参照した。




Pl. 62）、Sivaramamurti（1942 : Pl. 33-1）、宮治（2010 : 281–286，図 II-61, II-62）を参
照。南インドでは、転輪聖王の座る玉座に準えた空の椅子をブッダを暗示するモティ
ーフに採用したと考えられる。
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